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В сборнике представлены задачи по темам курса, 
предусматривающим решение задач. Аналогичные задачи студенты 
решают на практических занятиях. Сборник предназначен для более 
полного усвоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» и для 
самостоятельной работы студентов. При решении задач студенты глубже 
изучают практические ситуации, более полно усваивают теоретические 
аспекты дисциплины, реализуют функции самоконтроля и могут 
определить для себя уровень усвоения данной дисциплины. 
Сборник позволяет также более тщательно подготовиться к 
экзамену (зачету) по данной дисциплине, так как на экзамене (зачете) 
каждый студент получает индивидуальный вариант решения задач. 
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Контрольные задания 
 
Раздел 1. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 
 
Задание 1. Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным баланса 
 
Таблица 1 
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса организации 
 
Наименование 
статьи 
На 31 
декабря 
2012 г. 
На 31 
декабря 
2013 г. 
На 31 
декабря 
2014 г. 
Изменение 
2013/2012 
гг. тыс. 
руб. 
Изменение 
2014/2013 
гг. тыс. 
руб. 
Изменение 
2013/2012 
гг. % 
Изменение 
2014/2013 
гг. % 
Актив        
…        
Баланс        
Пассив        
…        
Баланс        
 
Таблица 2 
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации 
 
Наименование 
статьи 
На 31 
декабря 
2012 г. 
Удель-
ный вес 
% 
На 31 
декабря 
2013 г. 
Удель-
ный вес 
% 
На 31 
декабря 
2014 г. 
Удель-
ный вес 
% 
Изменение 
удельного 
веса 
2013/2012 
гг. % 
Изменение 
удельного 
веса 
2014/2013 
гг. % 
Актив         
…         
Баланс         
Пассив         
…         
Баланс         
 
Задание 2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
 
Таблица 3 
Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 
ликвидности 
 
Актив Пассив 
Группа актива 2012 2013 2014 Группа пассива 2012 2013 2014 
А1 
Наиболее ликвидные активы 
(строка 1240 + строка 1250) 
   
П1 
Наиболее срочные 
обязательства 
(строка 1520) 
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Окончание табл. 3 
А2 
Быстро реализуемые активы 
(строка 1230) 
   
П2 
Краткосрочные 
пассивы (строка 
1510+1530+ 
1560) 
   
А3 
Медленно реализуемые 
активы (строка 1210 +строка 
1220 + строка 1230 + строка 
1270) 
   
П3 
Долгосрочные пассивы 
(строка 1400 + строка 
1540 + строка 1550) 
   
А4 
Трудно реализуемые  активы 
(строка 1100) 
   
П4 
Постоянные пассивы 
(строка 1300) 
   
Баланс    Баланс    
 
Таблица 4 
Динамика соотношения групп активов и пассивов баланса 
 
2012 2013 2014 
Нормативное 
соотношение 
А1  П1 А1  П1 А1  П1 А1 ≥П1 
А2  П2 А2  П2 А2  П2 А2 ≥ П2 
А3  П3 А3  П3 А3  П3 А3 ≥ П3 
А4  П4 А4  П4 А4  П4 А4 ≤ П4 
 
Таблица 5 
Анализ показателей ликвидности предприятия 
 
Показатели   2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(Ктл) 
(Стр.1200 – 
стр.1220, 
1230)  / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>2 
(Среднео
траслево
е 1,305) 
     
Коэффициент 
критической 
ликвидности 
(Ккл)  
(Стр.1200 – 
стр.1210, 
1220, 1230) / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>1 
     
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(Кал) 
(Стр.1250 + 
1240) / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>0,2 
     
Коэффициент 
общей 
платежеспособн
ости (Кобщ. пл.) 
(Стр.1100 + 
1200) / 
(Стр.1400 + 
1500 – стр. 
1530, 1540) 
≥2 
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Задание 3. Расчет и оценка финансовых коэффициентов 
платежеспособности 
 
Таблица 6 
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности 
 
Показатели 2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
1. Общий показатель 
платежеспособности 
     
2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
     
3. Коэффициент «критической оценки»      
4. Коэффициент текущей ликвидности      
5. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала 
     
6. Доля оборотных средств в активах      
7. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
     
 
Задание 4. Оценка несостоятельности (банкротства) организации 
 
Таблица 7 
Оценка структуры баланса 
 
Показатели 2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
1. Коэффициент восстановления 
платежеспособности 
     
2. Коэффициент утраты платежеспособности      
 
Таблица 8 
Расчет исходных показателей модели идентификации финансовых 
состояний предприятия по системе показателей У. Бивера 
 
Показатель Единицы измерения 2013 г. 2014 г. 
1 2 3 4 
Исходные данные: 
1. Текущие обязательства 
 
тыс. руб. 
  
2. Заемный капитал тыс. руб.   
3. Оборотные активы  тыс. руб.   
4. Выручка от продажи продукции тыс. руб.   
5. Сумма активов тыс. руб.   
6. Чистая прибыль  тыс. руб.   
7. Собственный капитал тыс. руб.   
8. Внеоборотные активы тыс. руб.   
9. Амортизация тыс. руб.   
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Окончание табл. 8 
Расчетные показатели 
10. Коэффициент Бивера ((стр. 6 + стр. 9) / стр. 2) 
отн. един   
11. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 
3 / стр. 1) 
отн.един   
12. Экономическая рентабельность активов 
(стр. 6 / стр. 5)·100 % 
%   
13. Финансовый леверидж (стр. 2 / стр. 5)·100 % %   
14. Коэффициент покрытия оборотных 
активов собственными оборотными активами 
((стр. 7 – стр. 8) / стр. 3) 100 % 
 
% 
  
 
Таблица 9 
Диагностика банкротства по системе У. Бивера 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. 
1 2 3 
Коэффициент Бивера    
Коэффициент текущей ликвидности    
Экономическая рентабельность    
Финансовый леверидж   
Коэффициент покрытия оборотных активов 
собственными оборотными активами 
  
 
Задание 5. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 
Таблица 10 
Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 
Показатель 
Формула расчета 
показателя по 
данным отчетности 
Норма 2012 2013 2014 
Изме-
нение 
2013/ 
2012 
гг. 
Изме-
нение 
2014/ 
2013 
гг. 
        
Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
СОС  
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100) / 
Стр.1200  
> 0,1 
     
Коэффициент 
обеспеченности 
материальных 
запасов СОС  
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100)/ 
Стр.1210 
0,5-0,8 
     
Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100) / 
(Стр.1300 + стр. 
1530,1540) 
0,5 
     
Индекс постоянного 
актива 
Стр. 1100 / (Стр.1300 + 
стр. 1530, 1540) 
- 
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Окончание табл. 10 
Коэффициент 
реальной стоимости 
имущества 
Стр. 1400 / (Стр.1300 + 
стр. 1530, 1540 + стр. 
1400) 
0,5 
     
Коэффициент 
автономии 
(Стр. 1130 + 1210+) / 
стр. 1600 
> 0,5 
 
     
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
Стр.1300 / Стр.1600 возр 
     
Коэффициент 
финансовой 
активности 
(Стр.1300+1400) / 
Стр.1600 
<1 
     
Коэффициент 
финансирования 
(Стр.1400+1500 – 
стр. 1530,1540) / 
(Стр.1300 + стр. 
1530,1540) 
≥1 
     
 
Задание 6. Анализ показателей деловой активности предприятия 
 
Таблица 11 
Анализ показателей деловой активности предприятия 
 
Показатели 
Формула 
расчета 
2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
Фондоотдача, руб./руб. 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1100 ф.1 
     
Фондовооруженность, 
тыс. руб. на чел. 
стр. 1100 ф.1/ 
среднегодовая 
численность 
работников 
     
Коэффициент 
оборачиваемости 
совокупных активов   
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1600 ф.1 
     
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов  
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1200 ф.1 
     
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала  
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1300 ф.1 
     
Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных запасов  
стр. 2120 ф.2/ 
стр. 1210 ф.1 
     
Коэффициент оборачива-
емости дебиторской 
задолженности  
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1230 ф.1 
     
Коэффициент оборачива-
емости кредиторской 
задолженности  
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1520 ф.1 
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Раздел 2. Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатов» 
 
Задание 7. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по 
данным отчетности предприятия 
 
Таблица 12 
Анализ динамики прибыли (убыточности) предприятия 
 
Наименование 
показателя 
2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
      
      
      
      
 
Задание 8. Анализ рентабельности (убыточности) предприятия 
 
Таблица 13 
Анализ рентабельности (убыточности) предприятия 
 
Наименование 
показателя 
Формула 
расчета 
2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
Рентабельность 
(убыточность)  
активов 
(коэффициент 
экономической 
рентабельности) 
Стр. 2400 
ф.2 / Стр. 
1600 ф.1 
     
Рентабельность 
(убыточность)  
собственного 
капитала 
Стр. 2400 
ф.2 / Стр. 
1300 ф.1 
     
Рентабельность 
(убыточность)   
продаж (коэф-
фициент ком-
мерческой рен-
табельности)  
Стр.2200 / 
Стр.2110 
ф.2 
     
Рентабельность 
(убыточность)   
основной 
деятельности  
Стр.2200 / 
(Стр.2120 
+ стр.2210 
+ стр.2220) 
ф.2 
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Раздел 3. Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» 
 
Задание 9. Анализ структуры и динамики основных источников 
финансирования 
 
Таблица 14 
Анализ структуры и динамики основных источников финансирования 
 
Источники 
средств 
финансиро-
вания 
На начало года На конец периода Отклонения 
Темп 
прирост
а (+,-) % 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма
, тыс. 
руб. 
Удель-
ный вес, 
% 
Суммы, 
тыс.руб
. 
Удель-
ного веса, 
% 
1. Собственные 
средства 
финансирования 
       
В т.ч.        
…        
2. Заемные 
источники 
финансирования 
       
В т.ч.        
…        
3. Итого средств 
финансирования 
       
 
Задание 10. Оценка оптимальной структуры капитала 
 
Таблица 15 
Оценка оптимальной структуры капитала 
 
Показатели 
Структура капитала, % (ЗК/СК) 
0\100 20\80 40\60 50\50 60\40 80\20 100\0 
Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала 
1. Потребность в капитале из 
всех источников 
финансирования, тыс. руб. 
       
2. Величина собственного 
капитала, направленного на 
финансирование (СК), тыс. 
руб. 
       
3. Величина заемного 
капитала, направленного на 
финансирование (ЗК), тыс. 
руб. 
       
4. Безрисковая ставка 
рентабельности на 
финансовом рынке, в долях 
единицы. 
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Окончание табл. 15 
5. Средняя ставка процента 
по заемным средствам 
финансирования (r), в долях 
единицы. 
       
6. Годовая величина прибыли 
до налогообложения и 
выплаты процентов (П), тыс. 
руб. 
       
7. Ставка налога и прочих 
отчислений с прибыли 
предприятия (нп), в долях 
единицы. 
       
Аналитические показатели 
8. Рентабельность 
собственного капитала (Rск): 
([стр.6-стр.5*стр.3]*[1-
стр.7]/стр.2), в долях 
единицы. 
       
9. Уровень финансового 
риска ((стр.5-
стр.4)*стр.3/стр.1, в долях 
единицы. 
       
10. Показатель 
«рентабельность - риск» (РР): 
(стр.8/стр.9), в долях 
единицы. 
       
11. Скорость возврата 
вложенного капитала (срок 
окупаемости, Сок) 
(стр.1/[стр.6-стр.5*стр.3]*[1-
стр.7]), лет. 
       
 
Задание 11. Анализ движения собственного капитала 
 
Таблица16 
Анализ движения собственного капитала 
 
Показатели 
У
ст
ав
н
ы
й
 
к
ап
и
та
л
 
Д
о
б
ав
о
ч
н
ы
й
 
к
ап
и
та
л
 
Р
ез
ер
в
н
ы
й
 
к
ап
и
та
л
 
Н
ер
ас
п
р
ед
ел
ен
н
ая
 
п
р
и
б
ы
л
ь 
Ф
о
н
д
 
со
ц
и
ал
ьн
о
й
 
сф
ер
ы
 
Ц
ел
ев
ы
е 
ф
и
н
ан
си
р
о
в
ан
и
я 
и
 
п
о
ст
у
п
л
ен
и
я 
Р
ез
ер
в
ы
 
п
р
ед
ст
о
ящ
и
х
 р
ас
х
о
д
о
в
 и
 
п
л
ат
еж
ей
 
О
ц
ен
о
ч
н
ы
е 
р
ез
ер
вы
 
Остаток на 
начало года 
        
Поступило         
Использовано         
Остаток на 
конец года 
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Окончание табл. 16 
Абсолютное 
изменение 
остатка 
        
Темп роста, 
% 
        
Коэффициент 
поступления 
        
Коэффициент 
выбытия 
        
 
Задание 12. Расчет и оценка чистых активов 
 
Таблица17 
Расчет чистых активов (в балансовой оценке) 
 
Наименование показателя 
На 
начало 
года 
На конец 
года 
АКТИВЫ 
1.1. Нематериальные активы (1)   
1.2. Основные средства   
1.3. Незавершенное строительство   
1.4. Долгосрочные финансовые вложения (2)   
1.5. Прочие внеоборотные активы   
1.6. Запасы   
1.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   
1.8. Дебиторская задолженность (3)   
1.9. Краткосрочные финансовые вложения (2)   
1.10. Денежные средства   
1.11. Прочие оборотные активы   
1.12. Итого активы (сумма пунктов 1.1+1.11)   
ПАССИВЫ 
2.1. Целевые финансирование и поступления   
2.2. Заемные средства   
2.3. Кредиторская задолженность   
2.4. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   
2.5. Резервы предстоящих расходов и платежей   
2.6. Прочие пассивы   
2.7. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма 
пунктов 2.1.+2.6.) 
  
Стоимость чистых активов (итого активов минус итого 
пассивов,п.1.12-п.2.7.) 
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Раздел 4. Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» 
 
Задание 13. Анализ отчета о движении денежных средств  
 
Таблица 18 
Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом 
 
 2012 2013 2014 
Изменение 
2013/2012 
гг. 
Изменение 
2014/2013 
гг. 
1. ДДС от текущей деятельности (ТД)      
1.1. Приток денежных средств, в т.ч.      
- поступления от реализации продукции      
- авансы, полученные от покупателей      
- прочие поступления       
1.2. Отток денежных средств, в т.ч.      
- платежи по счетам поставщиков      
- выплата заработной платы      
- отчисления во внебюджетные фонды      
- расчеты с бюджетом      
- авансы выданные       
- уплата процентов по кредиту      
- прочие платежи      
1.3. Чистый денежный поток (ЧДП) от ТД      
2. ДДС от инвестиционной деятельности 
(ИД) 
     
2.1. Приток денежных средств, в т.ч.      
- поступления от реализации основных 
средств 
     
- поступления от реализации 
нематериальных активов 
     
- поступления от реализации 
долгосрочных финансовых вложений 
     
- проценты и дивиденды по долгосрочным 
финансовым вложениям 
     
2.2. Отток денежных средств, в т.ч.      
- выплаты за приобретенные основные 
средства и нематериальные активы 
     
-долгосрочные финансовые вложения      
2.2. ЧДП от ИД      
3. ДДС от финансовой деятельности (ФД)      
3.1.Приток денежных средств, в т.ч.      
- поступления о продажи акций      
- полученные долгосрочные кредиты и 
займы 
     
- полученные краткосрочные кредиты и 
займы 
     
-поступления от реализации краткосрочных 
финансовых вложений 
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Окончание табл. 18 
3.2. Отток денежных средств, в т.ч.      
- выкуп акций предприятия      
- погашение долгосрочных кредитов и 
займов 
     
– погашение краткосрочных кредитов и 
займов 
     
- краткосрочные финансовые вложения      
- выплата процентов и дивидендов      
3.3. ЧДП от ФД      
4. Всего ЧДП (свободный денежный 
поток) 
     
5. Денежные средства на начало года      
6. Денежные средства на конец года      
 
Таблица 19 
Анализ отчета о движении денежных средств косвенным методом 
 
Показатели Приток Отток 
ДДС от текущей деятельности   
- финансовый результат  Чистая прибыль Убыток 
- амортизационные отчисления Поступление  
- кредиторская задолженность  Увеличение Уменьшение 
- дебиторская задолженность  Уменьшение Увеличение 
- запасы  Уменьшение Увеличение 
Итого  + - 
(А) чистый денежный поток от ТД +/- 
ДДС от инвестиционной деятельности   
- основные средства Реализация Приобретение 
- нематериальные активы  Реализация Приобретение 
- долгосрочные финансовые активы Реализация Приобретение 
- проценты и дивиденды Получение  
Итого  + - 
(Б) Чистый денежный поток от ИД +/- 
ДДС от финансовой деятельности    
- собственный капитал (акции) Выпуск Выкуп 
- проценты, дивиденды  Выплата 
- долгосрочные кредиты и займы Получение Погашение 
-краткосрочные кредиты и займы Получение Погашение 
- краткосрочные финансовые вложения Реализация Приобретение 
Итого  + - 
(В) Чистый денежный поток от ФД +/- 
(Г) Всего ЧДП  = А+Б+В +/- 
(Д) Денежные средства на начало года  +  
(Е) Денежные средства на конец года +  
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Задание 14. Анализ денежного потока 
 
Таблица 20 
Анализ денежного потока 
Коэффициенты эффективности использования денежных потоков 
Коэффицие
нт  
Порядок расчета Интерпретация  2013 2014 Изменени
е 
2014/2013 
Показатели качества чистого денежного потока    
Коэффицие
нт качества 
прибыли 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/чистая 
прибыль 
Выявляет 
расхождение 
между величиной 
чистой прибыли и 
чистым денежным 
потоком по 
текущей 
деятельности 
   
Доля 
амортизацио
нных 
отчислений 
в чистом 
денежном 
потоке по 
текущей 
деятельност
и 
Амортизационные 
отчисления/чистый 
денежный поток по 
текущей деятельности 
Показывает 
степень участия 
амортизационных 
отчислений в 
формировании 
чистого 
денежного потока 
по текущей 
деятельности 
   
Показатели ликвидности денежного потока    
Коэффицие
нт 
платежеспос
обности (1) 
Сумма денежных средств 
на начало периода и 
притока денежных 
средств за период/отток 
денежных средств за 
период 
Позволяет 
определить, 
сможет ли 
организация 
обеспечить 
выплаты 
денежных средств 
за счет остатка 
денежных средств 
на счетах, в кассе 
и их притоков за 
период 
   
Коэффицие
нт 
платежеспос
обности (2) 
Приток денежных 
средств/отток денежных 
средств за период 
Позволяет 
определить 
обеспеченность 
выплат денежных 
средств за период 
их притоками за 
тот же период 
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Продолжение таблицы 20 
Интервал 
самофинанс
ирования 
Сумма денежных 
средств, краткосрочных 
финансовых вложений и 
краткосрочной 
дебиторской 
задолженности/среднедн
евной расход денежных 
средств 
Позволяет 
определить 
обеспеченность 
среднедневного 
расхода денежных 
средств наиболее 
ликвидными 
активами 
   
Среднеднев
ной расход 
денежных 
средств 
Сумма себестоимости 
продаж, управленческих 
и коммерческих 
расходов минус 
амортизационные 
отчисления/количество 
дней в анализируемом 
периоде 
Необходим для 
расчета 
предыдущего 
показателя 
   
Коэффицие
нт Бивера 
Сумма чистой прибыли и 
амортизационных 
отчислений/долгосрочны
е и краткосрочные 
обязательства 
Показывает 
обеспеченность 
совокупных 
обязательств 
организации 
потоком 
денежных средств 
   
Коэффицие
нт покрытия 
краткосрочн
ых 
обязательст
в 
Сумма чистой прибыли и 
амортизационных 
отчислений/краткосрочн
ые обязательства 
Показывает 
обеспеченность 
краткосрочных 
обязательств 
организации 
потоком 
денежных средств 
   
Коэффицие
нт покрытия 
процентов 
Чистый денежный поток 
по текущей деятельности 
перед выплатой 
процентов и 
налогов/сумма 
финансовых издержек по 
заемным средствам 
Позволяет 
определить, 
сколько можно 
осуществлять 
выплат процентов 
за счет чистого 
денежного потока 
по текущей 
деятельности 
   
Коэффицие
нт покрытия 
долгосрочно
й 
кредиторско
й 
задолженно
сти 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/долгосрочн
ая кредиторская 
задолженность 
Характеризует 
потенциал 
самофинансирова
ния организации 
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Продолжение таблицы 20 
Динамическ
ий 
показатель 
степени 
задолженно
сти 
Сумма займов, кредитов и 
кредиторской 
задолженности/чистый 
денежный поток по 
текущей деятельности 
после выплаты дивидендов, 
процентов и налогов 
Характеризует 
степень 
погашения 
задолженности по 
уплате основной 
суммы долга 
   
Коэффицие
нт покрытия 
дивидендны
х выплат 
Чистый денежный поток 
по текущей деятельности 
перед выплатой 
дивидендов и после 
уплаты процентов и 
налогов/общая сумма 
дивидендов к выплате 
Показывает, в 
какой мере 
организация 
способна по 
своим 
обязательствам 
перед 
собственниками 
капитала, исходя 
из достигнутого 
результата по 
текущей 
деятельности 
   
Инвестиционные показатели     
Коэффицие
нт 
реинвестиро
вания 
денежных 
средств 
Чистый денежный поток 
по инвестиционной 
деятельности/чистый 
денежный поток по 
текущей деятельности 
Характеризует 
степень участия 
чистого денежного 
потока от текущей 
деятельности в 
покрытии чистого 
денежного потока 
по инвестиционной 
деятельности 
   
Степень 
покрытия 
инвестицио
нных 
вложений 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/общая 
сумма инвестиций 
Характеризует 
способность 
организации 
осуществлять 
инвестиции, не 
привлекая 
внешних 
источников 
финансирования  
   
Степень 
покрытия 
чистых 
инвестиций 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/ 
инвестиции-нетто 
Рассчитывается, когда 
для оценки 
возможностей 
финансирования 
инвестиционных 
вложений 
используется приток 
денежных средств от 
сокращения прежних 
инвестиций  
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Продолжение таблицы 20 
Степень 
финансиров
ания 
инвестиций 
- нетто 
Оттоки денежных 
средств в связи с новыми 
инвестициями/притоки 
денежных средств с 
сокращением прежних 
инвестиций 
Позволяет 
определить 
величину 
сокращения 
инвестиций как 
источника 
финансирования 
новых 
инвестиционных 
проектов 
   
Показатели финансовой политики организации    
Соотношени
е величины 
внутреннего 
и внешнего 
финансиров
ания 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/общая 
величина внешнего 
финансирования 
Под общей 
величиной 
внешнего 
финансирования 
понимается 
суммарный 
приток денежных 
средств в 
результате роста 
собственного и 
заемного капитала 
   
Доля 
собственных 
источников 
внешнего 
финансирова
ния в общей 
сумме 
внешнего 
финансирова
ния 
Приток денежных 
средств за счет роста 
собственного 
капитала/общая 
величина внешнего 
финансирования 
Позволяют 
проанализировать 
отдельно 
структуру 
внешнего 
финансирования 
   
Доля 
заемных 
источников 
внешнего 
финансирова
ния в общей 
сумме 
внешнего 
финансирова
ния 
Приток денежных 
средств за счет роста 
заемного капитала/общая 
величина внешнего 
финансирования 
   
Соотношение 
собственных 
и заемных 
источников 
внешнего 
финансирова
ния 
Приток денежных 
средств за счет роста 
собственного 
капитала/приток 
денежных средств за 
счет роста заемного 
капитала 
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Окончание таблицы 20 
Показатели рентабельности капитала    
Рентабельно
сть активов 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности*100/сумма 
активов 
Характеризует, 
какую долю 
активов 
сформировала 
организация за 
анализируемый 
период за счет 
чистого притока 
денежных средств 
от текущей 
деятельности 
   
Рентабельно
сть 
собственног
о капитала  
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности*100/сумма 
собственного капитала 
Характеризует, 
какую долю 
собственного 
капитала 
сформировала 
организация за 
анализируемый 
период за счет 
чистого притока 
денежных средств 
от текущей 
деятельности 
   
Показатели качества выручки от продаж    
Соотношени
е 
«денежной» 
и 
бухгалтерск
ой выручки 
Притоки денежных 
средств в виде выручки 
от продажи 
товаров/выручка от 
продажи товаров, 
включая НДС 
Выявляют степень 
расхождения 
величины 
«денежной» 
выручки (по 
оплате) и 
полученной по 
данным 
бухгалтерского 
учета 
   
Доля 
чистого 
денежного 
потока от 
текущей 
деятельност
и в выручке 
от  продажи 
Чистый денежный поток 
по текущей 
деятельности/выручка от 
продаж (стр.10 ф.№2) 
Показывает часть 
выручки от 
продажи товаров, 
находящуюся в 
распоряжении 
организации для 
самофинансирова
ния, выплаты 
дивидендов и  
долга 
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Пример анализа формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 
«Отчет о финансовых результатов» 
 
Раздел 1. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 
 
Задание 1. Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным баланса 
 
Таблица 1 
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса организации 
 
Наименование 
статей баланса 
предприятия 
2012 г. 
в тыс. 
руб. 
2013 г. 
в тыс. 
руб. 
2014 г. 
в тыс. 
руб. 
Измене-
ние 
2013/ 
2012 гг. 
тыс. руб. 
Измене-
ние 
2014/ 
2013 гг. 
тыс. руб. 
Измене-
ние 
2013/ 
2012 гг. 
% 
Измене-
ние 
2014/ 
2013 гг. 
% 
Нематериальные 
активы, в т.ч. 
12 8 40 -4 32 66,67 500,00 
права на объекты 
интеллектуальной 
собственности 
12 8 5 -4 -3 66,67 62,50 
прочие 
  
35 0 35 
  
Основные средства, 
в т.ч. 
854135 733445 655006 -120690 -78439 85,87 89,31 
Объекты основных 
средств, в т.ч. 
841796 723339 643562 -118457 -79777 85,93 88,97 
земельные участки 
и объекты 
природопользования 
2494 2613 2613 119 0 104,77 100,00 
здания, 
сооружения, 
машины и 
оборудование 
655319 558437 506739 -96882 -51698 85,22 90,74 
Незавершенные 
капитальные 
вложения 
12339 10106 11444 -2233 1338 81,90 113,24 
Финансовые 
вложения, в т.ч. 16240 4686 4587 -11554 -99 28,85 97,89 
инвестиции в 
зависимые 
общества 
1658 1659 1659 1 0 100,06 100,00 
инвестиции в 
другие организации 
3608 3027 2928 -581 -99 83,90 96,73 
Отложенные 
налоговые активы 
145227 283601 212503 138374 -71098 195,28 74,93 
Прочие 
внеоборотные 
активы, в т.ч. 
1395 630 4252 -765 3622 45,16 674,92 
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Продолжение табл. 1 
налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 
630 630 629 0 -1 100,00 99,84 
Итого по разделу I 1017009 1022370 876388 5361 -145982 100,53 85,72 
Запасы, в т.ч. 3020243 771512 739231 -2248731 -32281 25,54 95,82 
сырье, материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 
2934428 646566 728644 -2287862 82078 22,03 112,69 
затраты в 
незавершенном 
производстве 
1104 21354 950 20250 -20404 1934,24 4,45 
готовая продукция 
и товары для 
перепродажи 
84561 103442 9487 18881 -93955 122,33 9,17 
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 
145398 17 3824 -145381 3807 0,01 22494,12 
Дебиторская 
задолженность 6030443 2807748 1299837 -3222695 -1507911 46,56 46,29 
Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 месяцев 
после отчетной 
даты), в т.ч. 
7226 5654 4067 -1572 -1587 78,25 71,93 
прочие дебиторы 7226 5654 4067 -1572 -1587 78,25 71,93 
Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты), в т.ч. 
6023217 2802094 1295770 -3221123 -1506324 46,52 46,24 
покупатели и 
заказчики 
5580543 2274969 1004054 -3305574 -1270915 40,77 44,13 
авансы выданные 341018 301298 161473 -39720 -139825 88,35 53,59 
прочие дебиторы 101656 225827 130243 124171 -95584 222,15 57,67 
Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов), в т.ч. 
- 10974 228 
 
-10746 - 2,08 
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Продолжение табл. 1 
Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты, в т.ч. 
28453 140002 50535 111549 -89467 492,05 36,10 
касса 332 260 237 -72 -23 78,31 91,15 
расчетные счета 28059 139141 46469 111082 -92672 495,89 33,40 
прочие денежные 
средства и их 
эквиваленты 
62 601 3829 539 3228 969,35 637,10 
Прочие оборотные 
активы, в т.ч. 
17270 33401 25426 16131 -7975 193,40 76,12 
Итого по разделу II 9241807 3763654 2119081 -5478153 -1644573 40,72 56,30 
БАЛАНС 10258816 4786024 2995469 -5472792 -1790555 46,65 62,59 
ПАССИВ 
       
Уставный капитал 
(складочный 
капитал, уставный 
фонд, вклады 
товарищей) 
977 977 977 0 0 100 100 
Переоценка 
внеоборотных 
активов 
615790 492550 446138 -123240 -46412 79,98668 90,5772 
Резервный капитал 147 147 147 0 0 100 100 
Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 
478898 320 -31027 -478578 -31347 0,06682 -9695,94 
Фонд социальной 
сферы 
государственной 
2432 2432 2430 0 -2 100 99,91776 
Итого по разделу III 1098244 496426 418665 -601818 -77761 45,20179 84,33583 
Отложенные 
налоговые 
обязательства 
80765 96294 71233 15529 -25061 119,2274 73,97449 
Итого по разделу 
IV 
80765 96294 71233 15529 -25061 119,2274 73,97449 
Заемные средства, в 
т.ч. 
957198 0 553077 -957198 553077 0 
 
кредиты банков, 
подлежащие 
погашению в 
течение 12 месяцев  
957198 0 348229 -957198 348229 0 
 
займы, подлежащие 
погашению в 
течение 12 месяцев 
0 0 204848 0 204848 
  
Кредиторская 
задолженность, в 
т.ч. 
7983682 3764311 1797490 -4219371 -1966821 47,15006 47,75084 
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Окончание табл. 1 
поставщики и 
подрядчики 
7024860 3301722 1415229 -3723138 -1886493 47,00054 42,86336 
задолженность 
перед персоналом 
151412 153735 97115 2323 -56620 101,5342 63,17039 
задолженность 
перед гос. 
внебюджетными 
фондами 
120432 75909 48688 -44523 -27221 63,03059 64,13996 
задолженность по 
налогам и сборам 
455173 143214 167559 -311959 24345 31,46364 116,999 
прочие кредиторы, 
в т.ч. 
225812 53177 34610 -172635 -18567 23,54924 65,08453 
авансы полученные 216468 45169 4136 -171299 -41033 20,86636 9,156723 
другие расчеты 9344 8008 30474 -1336 22466 85,70205 380,5445 
задолженность 
перед участниками 
5993 36554 34289 30561 -2265 609,9449 93,80369 
Оценочные 
обязательства 
138927 428993 155004 290066 -273989 308,7902 36,13206 
Итого по разделу V 9079807 4193304 2505571 -4886503 -1687733 46,18274 59,75171 
БАЛАНС 10258816 4786024 2995469 -5472792 -1790555 46,65279 62,58784 
 
По проведенному анализу в таблице 1 видно, что происходит 
уменьшение валюты баланса на 53,35 % в 2013 году по сравнению с 2012 
годом и на 37,41 % в 2014 г. по сравнению с 2013 годом. Данные изменения 
происходят за счет снижения запасов на 74,46 % в 2013 году и на 4,18 % в 2014 
году по отношению к 2012 и 2013 г.г. соответственно. Так же снижение 
дебиторской задолженности до 55,87 %, кредиторской задолженности до 52,25 
% в 2014 году значительно повлияло на валюту баланса. 
 
Таблица 2 
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ДОАО 
«Спецгазавтотранс» за 2011-2013 гг. 
 
Наименование статей баланса 
предприятия 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
Нематериальные активы, в т.ч. 12 0,0001 8 0,0002 40 0,0013 
права на объекты 
интеллектуальной 
собственности 
12 0,0001 8 0,0002 5 0,0002 
прочие     35  
Основные средства, в т.ч. 854135 8,33 733445 15,32 655006 21,87 
Объекты основных средств, в т.ч. 841796 8,21 723339 15,11 643562 21,48 
земельные участки и объекты 
природопользования 
2494 0,02 2613 0,05 2613 0,09 
здания, сооружения, машины и 
оборудование 
655319 6,39 558437 11,67 506739 16,92 
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Продолжение табл. 2 
Незавершенные капитальные 
вложения 
12339 0,12 10106 0,21 11444 0,38 
Финансовые вложения, в т.ч. 16240 0,16 4686 0,10 4587 0,15 
инвестиции в зависимые 
общества 
1658 0,02 1659 0,03 1659 0,06 
инвестиции в другие 
организации 
3608 0,04 3027 0,06 2928 0,10 
Отложенные налоговые активы 145227 1,42 283601 5,93 212503 7,09 
Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 1395 0,01 630 0,01 4252 0,14 
налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 
630 0,01 630 0,01 629 0,02 
Итого по разделу I 1017009 9,91 1022370 21,36 876388 29,26 
Запасы, в т.ч. 3020243 29,44 771512 16,12 739231 24,68 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 
2934428 28,60 646566 13,51 728644 24,32 
затраты в незавершенном 
производстве 
1104 0,01 21354 0,45 950 0,03 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 
84561 0,82 103442 2,16 9487 0,32 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 
145398 1,42 17 0,0004 3824 0,13 
Дебиторская задолженность 6030443 58,78 2807748 58,67 1299837 43,39 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты), в т.ч. 
7226 0,07 5654 0,12 4067 0,14 
прочие дебиторы 7226 0,07 5654 0,12 4067 0,14 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты), в т.ч. 
6023217 58,71 2802094 58,55 1295770 43,26 
покупатели и заказчики 5580543 54,40 2274969 47,53 1004054 33,52 
авансы выданные 341018 3,32 301298 6,30 161473 5,39 
прочие дебиторы 101656 0,99 225827 4,72 130243 4,35 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч. 
- - 10974 0,23 228 0,01 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты, в т.ч. 
28453 0,28 140002 2,93 50535 1,69 
касса 332 0,0032 260 0,01 237 0,01 
расчетные счета 28059 0,27 139141 2,91 46469 1,55 
прочие денежные средства и их 
эквиваленты 
62 0,0006 601 0,01 3829 0,13 
Прочие оборотные активы, в т.ч. 17270 0,17 33401 0,70 25426 0,85 
Итого по разделу II 9241807 90,09 3763654 78,64 2119081 70,74 
БАЛАНС 10258816 100 4786024 100 2995469 100 
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Окончание табл. 2 
Наименование статей 
баланса предприятия 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
в тыс. 
руб. 
уд. вес, 
в % 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 
977 0,01 977 0,02 977 0,03 
Переоценка внеоборотных 
активов 
615790 6,00 492550 10,29 446138 14,89 
Резервный капитал 147 0,00 147 0,00 147 0,00 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
478898 4,67 320 0,01 -31027 -1,04 
Фонд социальной сферы 
государственной 
2432 0,02 2432 0,05 2430 0,08 
Итого по разделу III 1098244 10,71 496426 10,37 418665 13,98 
Отложенные налоговые 
обязательства 
80765 0,79 96294 2,01 71233 2,38 
Итого по разделу IV 80765 0,79 96294 2,01 71233 2,38 
Заемные средства, в т.ч. 957198 9,33 - - 553077 18,46 
кредиты банков, подлежащие 
погашению в течение 12 месяцев  
957198 9,33 - - 348229 11,63 
займы, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев 
- - - - 204848 6,84 
Кредиторская задолженность, в 
т.ч. 
7983682 77,82 3764311 78,65 1797490 60,01 
поставщики и подрядчики 7024860 68,48 33012 68,9 1415229 47,25 
задолженность перед персоналом 151412 1,48 153735 3,21 97115 3,24 
задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами 
120432 1,17 75909 1,59 48688 1,63 
задолженность по налогам и 
сборам 
455173 4,44 143214 2,99 167559 5,59 
прочие кредиторы, в т.ч. 225812 2,20 53177 1,11 34610 1,16 
авансы полученные 216468 2,11 45169 0,94 4136 0,14 
другие расчеты 9344 0,09 8008 0,17 30474 1,02 
задолженность перед 
участниками 
5993 0,06 36554 0,76 34289 1,14 
Оценочные обязательства 138927 1,35 428993 8,96 155004 5,17 
Итого по разделу V 9079807 88,51 4193304 87,62 2505571 83,65 
БАЛАНС 10258816 100 4786024 100 2995469 100 
 
Из данных таблицы видно, что большинство показателей имеют 
тенденцию к снижению. За анализируемый период выручка уменьшилась 
на 10167466 тыс. руб.  
Согласно данным баланса производительность труда снизилась с 
2242279 тыс. рублей в 2013 году до 698238 тыс. по состоянию на конец 
2014 года. 
Так же мы видим, что снизилась себестоимость продаж (на 9984483 
тыс. руб). Заметно снизились и затраты организации на 10150615 тыс. 
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рублей. Фондоотдача, объем перевозок и грузооборот показывают 
отрицательное значение в отклонении 2014 от 2013 г.  
Поэтому, глядя на эти показатели, можно сделать вывод о том, что 
предприятие в данном периоде - убыточное. 
По данным пассива баланса видно, что наибольший удельный весь в 
структуре баланса занимает Кредиторская задолженность, которая в 2012 
г. составляла 77,82 %, а в 2014 году снизилась до 60,01 %. Значительное 
снижение кредиторской задолженности наблюдается и в ее абсолютном 
выражении (с 7983682 до 1797490 тыс. рублей). 
Наименьший удельный вес имеет Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей), значение которого 
колеблется от 0,01 до 0,03 % в рассматриваемом периоде. Остальные 
показатели более менее стабильны. 
 
Задание 2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
 
Таблица 3 
Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 
ликвидности 
 
Актив Пассив 
Группа 
актива 
2012 2013 2014 
Группа 
пассива 
2012 2013 2014 
А1 
Наиболее 
ликвидные 
активы 
(строка 1240 
+ строка 
1250) 
28453 150976 50763 
П1 
Наиболее 
срочные 
обязательства 
(строка 1520) 
7983682 3764311 
1
797490 
А2 
Быстро 
реализуемые 
активы 
(строка 1230) 
6030443 2807748 1299837 
П2 
Краткосрочны
е пассивы 
(строка 
1510+1530+ 
1560) 
957198 - 553077 
А3 
Медленно 
реализуемые 
активы 
(строка 1210 
+строка 1220 
+ строка 1230 
+ строка 
1270) 
9196084 3579277 2042892 
П3 
Долгосрочные 
пассивы 
(строка 1400 + 
строка 1540 + 
строка 1550) 
219692 525287 226237 
А4 
Трудно 
реализуемые  
активы 
(строка 1100) 
1017009 1022370 876388 
П4 
Постоянные 
пассивы 
(строка 1300) 
1098244 496426 418665 
Баланс 10258816 4786024 2995469 Баланс 10258816 4786024 2995469 
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Таблица 4 
Динамика соотношения групп активов и пассивов баланса 
 
2012 2013 2014 
Нормативное 
соотношение 
А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 ≥П1 
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 ≥ П2 
А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 ≥ П3 
А4 < П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 ≤ П4 
 
Как показывают данные таблицы, баланс ДОАО 
«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» нельзя считать абсолютно ликвидным.  
 
Таблица 5 
Анализ показателей ликвидности предприятия 
 
Показатели   2012 2013 2014 
Измене-
ние 
2013/ 
2012 гг. 
Измене-
ние 
2014/ 
2013 гг. 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(Ктл) 
(Стр.1200 – 
стр.1220, 
1230)  / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>2 
(Среднео
траслево
е 1,305) 
0,17 0,99 0,35 +0,82 -0,64 
Коэффициент 
критической 
ликвидности 
(Ккл)  
(Стр.1200 – 
стр.1210, 
1220, 1230) / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>1 0,003 0,19 0,03 +0,187 -0,16 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(Кал) 
(Стр.1250 + 
1240) / 
(Стр.1510+15
20+ 1550) 
>0,2 0,02 0,16 0,02 +0,14 -0,14 
Коэффициент 
общей 
платежеспособ-
ности (Кобщ. пл.) 
(Стр.1100 + 
1200) / 
(Стр.1400 + 
1500 – стр. 
1530, 1540) 
≥2 1,14 1,24 1,24 +0,1 0 
 
Коэффициент текущей ликвидности показывает недостаточность 
оборотных средств у предприятия для покрытия краткосрочных 
обязательств. На протяжении исследуемого периода коэффициент текущей 
ликвидности принимает нерациональное значение.  
Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые 
платежные возможности предприятия в условиях своевременного 
проведения расчетов с дебиторами. Значение этого коэффициента (<1) 
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указывает на необходимость систематической работы с дебиторами, чтобы 
обеспечить преобразование дебиторской задолженности в денежные 
средства. На протяжении исследуемого периода данный коэффициент 
принимает нерациональное значение. 
Как отрицательный факт отметим наличие нерационального значения 
коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении 2012-2014 гг., что 
свидетельствует о возможности предприятия погасить немедленно лишь 1 %, 
2 % краткосрочных обязательств соответственно. Сопоставляя данные за 2012-
2014 гг. можно выявить отрицательную динамику. 
Коэффициент общей платежеспособности показывает способность 
предприятия покрыть все свои обязательства (долгосрочные и 
краткосрочные) всеми имеющимися активами. В 2012-2014 гг. показатель 
принимает нерациональное значение. 
 
Задание 4. Оценка несостоятельности (банкротства) организации 
 
Таблица 7 
Оценка структуры баланса 
 
Показатели 2012 2013 2014 
Изменение 
2013/ 
2012 гг. 
Изменение 
2014/ 
2013 гг. 
1. Коэффициент восстановления 
платежеспособности 
     
2. Коэффициент утраты 
платежеспособности 
     
 
Таблица 8 
Расчет исходных показателей модели идентификации финансовых 
состояний предприятия по системе показателей У. Бивера 
 
Показатель 
Единицы 
измерения 
2013 г. 2014 г. 
1 2 3 4 
Исходные данные: 
1. Текущие обязательства 
 
тыс. руб. 
 
3764311 
1 
797490 
2. Заемный капитал тыс. руб. - 553077 
3. Оборотные активы  тыс. руб. 3763654 2119081 
4. Выручка от продажи продукции тыс. руб. 987409 925011 
5. Сумма активов тыс. руб. 4786024 2995469 
6. Чистая прибыль  тыс. руб. (543422) (77759) 
7. Собственный капитал тыс. руб. 496426 418665 
8. Внеоборотные активы тыс. руб. 1022370 876388 
9. Амортизация тыс. руб. (105188,8) (91544,6) 
Расчетные показатели 
10. Коэффициент Бивера ((стр. 6 + стр. 9) / стр.2) 
 
отн.един 
 
- 
 
-0,31 
11. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 3 / 
стр. 1) отн.един 1,00 1,18 
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Окончание табл. 8 
12. Экономическая рентабельность активов (стр. 
6 / стр. 5)· 100% % -11,35 -2,60 
13. Финансовый леверидж (стр. 2 / стр. 5)· 100% % - 18,46 
14.Коэффициент покрытия оборотных активов 
собственными оборотными активами((стр. 7 – 
стр. 8) / стр. 3) · 100% 
 
% -13,97 -21,60 
  
Таблица 9 
Диагностика банкротства по системе У. Бивера 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. 
1 2 3 
Коэффициент Бивера  кризисное неустойчивое 
Коэффициент текущей ликвидности  кризисное неустойчивое 
Экономическая рентабельность  неустойчивое нормальное 
Финансовый леверидж кризисное кризисное 
Коэффициент покрытия оборотных активов 
собственными оборотными активами 
кризисное кризисное 
 
Данные таблицы 9 свидетельствуют о том, что в 2013 году 
финансовое состояние ДОАО «Спецгазавтотранс» в целом было 
кризисное. В 2014г. финансовое состояние улучшилось и в среднем по 
показателям характеризуется как «неустойчивое». 
 
Задание 5. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 
Таблица 10 
Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 
Показатель 
Формула расчета 
показателя по данным 
отчетности 
Норма 2012 2013 2014 
Изме-
нение 
2013/ 
2012 
гг. 
Изме-
нение 
2014/
2013 
гг. 
        
Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
СОС  
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100) / 
Стр.1200 
> 0,1 00,024 -0,03 -0,14 -0,054 -0,11 
Коэффициент 
обеспеченности 
материальных 
запасов СОС  
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100)/ 
Стр.1210 
0,5-
0,8 
00,07 -0,13 -0,41 -0,2 -0,28 
Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 
(Стр.1300 + стр. 1530, 
1540 – стр. 1100) / 
(Стр.1300 + стр. 
1530,1540) 
0,5 00,18 -0,1 -0,53 -0,28 -0,43 
Индекс постоянного Стр. 1100 / (Стр.1300 + - 00,82 10,1 10,5 00,28 00,4 
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актива стр. 1530, 1540) 
Коэффициент 
реальной стоимости 
имущества 
Стр. 1400 / (Стр.1300 + 
стр. 1530, 1540 + стр. 
1400) 
0,5 00,06 00,09 00,11 00,03 00,02 
Коэффициент 
автономии 
(Стр. 1130 + 1210+) / 
стр. 1600 
> 0,5 00,29 00,16 00,25 -0,13 00,09 
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
Стр.1300 / Стр.1600 возр 00,11 00,113 00,14 00,003 00,027 
Коэффициент 
финансовой 
активности 
(Стр.1300+1400) / 
Стр.1600 
<1 00,11 00,12 00,16 00,01 00,04 
Коэффициент 
финансирования 
(Стр.1400+1500 – 
стр. 1530,1540) / 
(Стр.1300 + стр. 
1530,1540) 
≥1 70,29 40,17 40,22 -3,12 00,05 
 
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами составил в 2012 году 0,024, в 2013 году -0,03, в 2014 году -0,14. 
На протяжении анализируемого периода значение коэффициента ниже 
рекомендуемого, что говорит о недостаточном уровне обеспеченности 
собственными оборотными средствами. 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов СОС также 
принимает нерациональное значение. Это является отрицательным 
моментом в деятельности предприятия. 
Индекс постоянного актива составил в 2012 году 0,82, в 2013 году 
1,1, в 2014 году 1,5.  
Коэффициент реальной стоимости имущества определяет уровень 
производственного потенциала, обеспеченность производственного 
процесса средствами производства. На протяжении 2012-2014 гг. данный 
коэффициент принимает нерациональное значение. 
По данным анализа коэффициент автономии в 2012 году составлял 
0,29, в 2013 году 0,16, в 2014 году 0,25. Значение коэффициента 
финансовой устойчивости показывает удельный вес тех источников 
финансирования, которые предприятие может использовать в своей 
деятельности длительное время. Данный коэффициент составил в 2012 
году 0,11, в 2013 году 0,113, в 2014 году 0,14. Наблюдается положительная 
тенденция. 
Коэффициент финансовой активности составляет в 2012 году 1,46, в 
2013 году 1,81, в 2014 году 1,96. Таким образом, значение коэффициента 
на протяжении анализируемого периода принимает нерациональное 
значение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что к концу анализируемого 
периода предприятие значительно зависит от внешних кредитов, объем 
собственного капитала не достаточен для покрытия долгов. 
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Задание 6. Анализ показателей деловой активности предприятия 
 
Таблица 11 
Анализ показателей деловой активности предприятия 
 
Показатели 
Формула 
расчета 
2013 2014 
Изменение 
2014/2013 гг. 
Фондоотдача, руб./руб. 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1100 ф.1 
14,38 50,18 -9,2 
Фондовооруженность, 
тыс. руб. на чел. 
стр. 1100 ф.1/ 
среднегодовая 
численность 
работников 
189,4 198 8,6 
Коэффициент 
оборачиваемости 
совокупных активов 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1600 ф.1 
30,07 10,5 -1,57 
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1200 ф.1 
30,9 20,14 -1,76 
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1300 ф.1 
29,67 10,84 -18,83 
Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных запасов 
стр. 2120 ф.2/ 
стр. 1210 ф.1 
18,24 50,5 12,74 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1230 ф.1 
50,24 30,49 -1,75 
Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 
стр. 2110 ф.2/ 
стр. 1520 ф.1 
30,9 20,52 -1,38 
 
Из таблицы 15 видно, что фондоотдача снизилась за исследуемый 
период с 14,38 до 5,18 руб., что свидетельствует о снижении 
эффективности использования основных средств. 
Анализ показал, что в 2013году коэффициент оборачиваемости 
совокупных активов был равен 3,07, в 2014 году – 1,5. Наблюдается 
отрицательная тенденция. 
Как отрицательный факт отметим снижение на протяжении 
исследуемого периода значений коэффициентов оборачиваемости 
оборотных активов, оборачиваемости запасов, оборачиваемости 
дебиторской задолженности. Чем меньше омертвляются финансовые 
ресурсы в этих активах, тем более эффективно они используются, быстрее 
оборачиваются, приносят предприятию все новые и новые прибыли. 
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Раздел 2. Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатов» 
 
Задание 7. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по 
данным отчетности предприятия 
 
Таблица 12 
Анализ динамики прибыли (убыточности) предприятия 
 
Наименование 
показателя 
2013 2014 
Изменение 
2014/2013 гг. 
Темп прироста, % 
Выручка 14703962 4536496 -10167466 30,85 
Себестоимость 
продаж 
14073054 4088571 -9984483 29,05 
Валовая прибыль 
(убыток) 
630908 447925 -182983 71,00 
Коммерческие 
расходы 
-11261 -1885 9376 16,74 
Управленческие 
расходы 
-611496 -454740 156756 74,7 
Прибыль (убыток) от 
продаж 
8151 -8700 -16851 -106,74 
Доходы от участия в 
других организациях 
248 115 -133 46,37 
Проценты к 
получению 
3307 3163 -144 95,65 
Проценты к уплате -51719 -10131 41588 19,59 
Прочие доходы 284159 276229 -7930 97,21 
Прочие расходы -809360 -321431 487929 39,71 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
-565214 -60755 504459 10,75 
Налог на прибыль -82940 42120 125060 -50,78 
Чистая прибыль 
(убыток) 
-543422 -77759 465663 14,31 
 
По результатам анализа можно сделать вывод, что произошло 
значительное снижение выручки от реализации на 69,15 %. Это привело к 
убытку от основного вида деятельности. Так же прослеживается 
сокращение доходов от участия в других организациях на 53,63 %, 
процентов к получению на 4,35 %, прочих доходов на 2,79 %, что, конечно, 
негативно сказывается на финансовое состояние предприятия. 
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Задание 8. Анализ рентабельности (убыточности) предприятия 
 
Таблица 13 
Анализ рентабельности (убыточности) предприятия 
 
Наименование показателя 
Формула 
расчета 
2013 2014 
Изменение 
2014/2013 г.г. 
Рентабельность (убыточность)  
активов (коэффициент 
экономической 
рентабельности) 
Стр. 2400 ф.2 / 
Стр. 1600 ф.1 
0,11 0,03 0,08 
Рентабельность (убыточность)  
собственного капитала 
Стр. 2400 ф.2 / 
Стр. 1300 ф.1 
1,09 0,18 0,91 
Рентабельность (убыточность)   
продаж (коэффициент ком-
мерческой рентабельности) 
Стр.2200 / 
Стр.2110 ф.2 
0,0006 0,002 0,0014 
Рентабельность (убыточность)   
основной деятельности 
Стр.2200 / 
(Стр.2120 + 
стр.2210 + 
стр.2220) ф.2 
0,0006 0,002 0,0014 
 
 Снижение коэффициента рентабельности (убыточности) активов за 
2013-2014 гг. с 0,11 % до 0,03 % свидетельствует об отрицательной 
динамике интенсивности использования ресурсов. Снижение этого 
показателя и значительное расхождение с среднеотраслевым значением 
свидетельствует о падающем спросе на предоставляемые  услуги   
предприятия. 
Коэффициент рентабельности основной деятельности показывает 
прибыль от понесенных затрат на производство продукции. В 2013 году он 
составлял 0,0006 % к 2014 году составил 0,002 %. Коэффициент 
рентабельности основной деятельности показывает очень низкий процент 
окупаемости издержек, что говорит о большой доле издержек в доходе 
предприятия. ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» необходимо сократить 
долю издержек. 
Таким образом, анализ рентабельности ДОАО 
«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» выявил проблему спада всех коэффициентов 
рентабельности за 2013-2014 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
